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業務概要
靖原其菌 ･ 放線菌管理室は. 異風 放線菌の保存と稚
持管理を主な業務とし. 新患畳赤裸 に つ い て は台帳およ
びア ンプ ル の作製 . また既に登録されて い る株に つ い て
は ア ン プ ル の補充や菌株情報の整備を行な っ て い る. 棉
原其菌は伊藤純子技官が. 放線菌は矢沢勝清技官 (高分
子括性分野) が過当して い る . また. 培地室は三浦良蔵
氏 (平成 15年9月還職) の 後任と して , 松田千寛子氏
が採用され , 綿栓や培地の作製等を行な っ て い る .
当管理室で は現在, ナ シ ョ ナ ル バイオリ ソ ー ス プロ
ジ ェ クトの 一 環 と して. 病原微生物デ ー タ ベ ー ス にお
ける蘭株情報の 整備を行な っ て い る. 特に Co 2Zdi
'
da 属菌
に つ い て 一 部 の薗株の 同定に古典的な手法と遺伝子解
析結果に承雄が見出された ことで , 当セ ン タ ー に保存さ
れて い る CTqTZdz
'
db属菌約 1700殊に つ い て再評価を開始
した注). 当 セ ン タ ー 保存林は30年以上前に同定され継
代保存され て きた株も多く, 古典的な手法によ っ て 同定
されただけで現在の分類基準とはそぐわな い例 もある .
また遺伝子型 に つ い て は ほとん ど の 株が未検討 であ っ
た. 今臥 特に
'
co ndz
'
da 属菌 に つ い て の 再評価をス タ ー
トさせ たわけであるが . こ れ らの 検討により, 現在公開
の準備を進めて い る菌株デ ー タ ベ ー ス をより充実したも
の とし. これら菌株を利用する研究者 へ の 適切な菌株捷
供が可能になると思われる . 今後も引き続き, 保存林の
再評価を行な っ て い く予定で ある .
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topois o m e r aseⅡ遺伝子ある い は25SrD N Aの 特異領域
を用 い たP C R法によ るgen otypingを行な い , こ れ ら
の結果を稔合的に判断した. そ の結果, い く つ か の殊
に同定の 索敵が見られた (第47回日本医真南学会総
会で発表).
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2003年 分離件数と分離棟数
国 内 国 外 合 計
件数 (株数) 82(649) 26(88) 108(737)
患者検体か ら分離された菌株の 同定と依頼横閲
患者検体から分社された菌株の 同定と依頼機関 (痕因菌の 可能性の 高 いも の の み) を示す
2(氾3年
菌 名 IFM 番号 依 頼 機 関
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10309 千葉大学医学部附属痛院
10276 千葉県がんセン タ ー
10281 千葉大学医学部附属痛院
1039 千葉県がんセ ンタ ー
10377 千葉大学医学部附属病院
1027 千葉大学医学部附属病院
10273 千葉大学医学部附属病院
10378 千葉大学医学部附属病院
52627 玉島中央病院検査室
52628 日本医科大学第4内科
53354 近畿大学医学部病理学教室
52108 国立国際医療センタ ー 呼吸専科
52659 国立千葉病院呼吸券科
53355 東京女子医科大学
52029 聖隷三 方原病院呼吸器科
52973 東邦大学大穂病院
53353 大阪大学微生物病研究所
53163 金沢医科大学病院中央臨床検査部細菌塞
53164 金沢医科大学病院中央臨床検査部細菌量
53165 金沢医科大学病院中央臨床検査部細菌室
52938 むらた動物病院
10347 久留米大学医学部附属病院
52679 倉敷総合痛院
53022 きさら づ皮膚科クリ ニ ッ ク
53023 きさら づ皮膚科クリ ニ ッ ク
53345 きさ らづ皮膚科クリ ニ ッ ク
荒尾市民病院検査部
52678 倉敷中央柄院細菌検査室
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千葉県内高枚等の柔道部生徒, 指導者に対する疫学調査より
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義Namibia 1
Nigeria 9
Rw anda 2
So m a】血 2
Suda n 3
Togo 1
Up.a nda 4
Zalre 10
Zirnbabw e 1
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